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¡ M ñ FñTjRIR - UM ESTRO U N EñUm 
Una patria: B ' Un caudillo: F R H N E G 
Se sigue cogiendo numerosos prisio-
neros huidos de los últimos combates 
i "HOi 
Se rechazó un ataque en Corbalán, causando al enemigo numerosas oajas.—En 
la jornada del día 25, en la operación que realizaron nuestras fuerzas, sobre 
Montero y Villa del Río? se cogieron a los rojos 23 camiones 
y gran cantidad de material 
B O L E T I N $ D E L O E N E e \ L m M O 
Ejército del Norte.—-Quinta División: Se rechazó un 
ataque enemigo en Corbalán, causándole muchas ba-
jas. Sexta, séptima, octava Divisiones y División de 
Soria, sin novedad, con ligeros tiroteos y cañoneo sin 
importancia. 
Ejército del Sur.—Sigue la recogida de armamento 
y material en el campo de las últimas operaciones; 
igualmente se siguen cogiendo numerosos prisioneros 
de los llamados internacionales, huidos de l o s 
últimos combates, entre ellos un crecido número de 
borrachos, que después de cometer numerosos desma-
nes en los pueblos, se habían quedado en un cortijo 
profundamente dormidos. 
DÍA 25 
Ejército del Norte.-—Quinta, sexta, séptima y octa-
va Divisiones y División de Soria: Sin novedad, con 
algunos tiroteos de fusil y cañón. 
Ejército del Sur.—En la operación sobre Montoro 
y Villa del Río, se ha cogido al enemigo importante 
material, en el que figura, entre otros muchos elemen-
tos, tres piezas de artillería, un camión blindado, 22 
camiones, gran cantidad de fusiles, fusiles ametrallado-
ras, cajas de municiones de fusil, cascos de acero y 
latas de conservas rusas. 
De canallas... canilladas 
Por los periódicos judíos 
empieza a correr el mando 
unas composiciones fotográfi 
cas por las que pretenden los 
rojos hacer una campaña sen-
timental a su favor, basada en 
hechos ocurridos y realizados 
por los mismos rojos de Ma-
Nosoíros llamamos ia aten-
ción del mundo sobre esas 
falsas informaciones q u e , 
cuando no son composiciones, 
«1 pie de la fotografía no co-
rresponde a lo por elbs re-
tratado. Así podemos citar 
<|ue reproduciendo un grupo 
i e inocentes víctimas por 
ellos sacrificadas, se nos 
achaca su muerte; en otro un 
depósito de cadáveres se titu-
la como si fuese una sala de 
un hospital. Todo gentes por 
ellos asesinadas. 
Por si estas falsedades no 
bastaran paradesacredi ar una 
campañ?. hay otro recurso 
mucho más fundamental y 
que los neutrales sientan sim-
patía por nosotros y odio 
contra las infamias marxistas. 
Es la de que son ellos quienes 
han convenido a una ciudad 
superpoblada en plaza fuerte; 
ellos concentraron por fuerza 
a los hibitantes de todos los 
y ciuades que nos-
V I G I L A D T O D O S 
e l e s p i o n o j e e n e -
m i g o , y d e t e n e d 
y d e n u n c i a d a ios 
t r a i d o r e s . 
otros íbamos ganando, hoy 
podemos asegurar que todo 
ello fué hecho con el secreto 
designio de utilizarles por es-
cudo, pués eran incapaces de 
resisár en el campo cuando la 
guerra era tan solo entre los 
dos bandos beligerantes. 
Quieren hacer que el mun-
po olvide sus crímenes y fe-
racidades con un crimen v fe 
rocidad mucho mayor: la de 
llenar de pobres seres lugares 
que después convierte en ob-
jetivo militar, reservándose 
para los combatientes la zona 
neutral que la generosidad 
del General Franco concedió 
para i efugio de los no comba-
tientes. 
Nuestros aviadores nos ha-
blaron y pudieron fotografiar 
a los milicianos rojos ejerci-
tándose en la zona neutral. 
Espíritu de victoria 
Nunca país ninguno estuvo 
tan seguro del triunfo como 
lo estamos nosotros desde 
que se dió la voz de comenzar 
la marcha; nuestro camino fué 
seguro, recio y sin vacilacio-
nes; por eso ios españoles que 
debían y son los muchachos 
de Renovación Española re-
sistiendo en Somosierra, y 
son las Falanges de Vallado 
lid terminando con toda posi-
bilidad de victoria roja en la 
sierra del Guadarrama y los 
Requetés en Navarra y los 
soldados avanzando en una 
columna de setecientos hom-
bres contra un enemigo muy 
superior y son las gentes de 
España cumpliendo con su 
deber en aquella hora difícil 
en que todas las posibi'idades 
.se inclinaban del lado de los 
rojos; en que todo parecía pe-
~ar para su triunfo; puede de-
cirse que entonces tuvimos 
que vencer hasta la mala suer-
te. Poco a poco nuestra íé, 
nuestro amor a la causa, sir-
vieron para dominarles; cuan-
do ellos pudieron ganar, hoy 
ya no pueden hacer más que 
resistar: su capacidad de ata-
que es nula, como gráfica-
mente refleja su grito de gue-
rra. Mientras nosotros deci-
mos: venceremos,ellos chillan: 
queña detención en un pue 
blecito francés en el que, al 
saber las autoridades france-
sas que venían ambos a po-
nerse a disposición de los 
rojos les facilitaron el acceso 
inmediato a Port Bou, desde 
donde llegaron enseguida a 
la capital catalana. El primer 
acto de ambos jóvenes fué 
depositar una corona de flo-
res en la tumba del gran ami-
go de su padre, el separatis-
ta Macía. Después se sintie-
ron tan locuaces como su 
padre q u e durante su vo-
luntario des ierro no se ha 
cansado de lanzar diatri-
bas y censuras contra todos 
los hombres de izquierda; hi-
cieron manifestaciones de 
no pasarán. Y vamos pasando! hallarse muy satisfechos de 
pasando y pasaremos. j venir a luchar al lado de las 
Nuestro Ejército continua | turbas de asesinos y ladrones 
venciendo, liberando tierras; que componen el ejército roio 
el Ejército del Sur, aumenta separatista. Hicieron ver a los 
de un modo considerable! p -riodistas catalanes que dis-
nues ro territorio, mientras i frutando de todas las come-
en Madrd la angustia de la | didades y lujos han abando-
pronta pérdida de sus posicio-1 nado todo para combatir con 
nes les lleva a los rojos a pa- los marxista. De esta última 
ralizar todas las obras y tra- declaración resulta que la su-
bajos para dedicar a las gen- f puesta falta de recursos de su 
tes a construir nuevas l íneas ' padre es una de tantas ante-
de fortificaciones a retaguar-
dia de las que hoy poseen. 
Victoria fué nuestro primer 
grito de guerra y fué y es lo 
que el General Franco dice al 
país. 
La fama también tiene gloria 
en el escarnio 
Noticias complementarias 
del viaje de los dos hijos de 
Alcalá Zamora a Barcelona, 
procedenteo de Francia, agre-
gan detalles que permiten 
confirmar lo han hecho de 
acuerdo con su progenitor. 
Tan solo sufrieron una pe-
lequís que dicho personaje 
ha puesto c n circulación. Fi-
nalmente los hijos de A'calá 
Zamora mostraron su admira-
ción por los que van a ser sus 
compañeros de armas. 
La «Gaceta de Valencia» 
La Gaceta de Valencia pu-
blica una orden del Ministe-
rio de la Gobernación dirigi-
da a los directores de seguri-
dad y gorbernadores, en la 
que se dispone: 1.° Que des-
aparezcan los controles en las 
carreteras establecidos p o r 
(Continúa en 4,* plana) 
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E D I T O R I A L E S 
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C O N S I G N A S 
Venimos con estas palabras 
a recordar y a proclamar tas 
purezas de nuestras voces de 
guerra^ de nuestros saludes y 
de nuestras consignas que son 
la expresión litúrgica de nues-
tra existencia. 
Se nos está intentando imi-
tar, se nos viene rondando con 
frases equívocas y parecidas a 
nuestras expresiones y a esa 
desacertada ocultación hemos 
de contestar descubriendo a los 
que no tienen la valentía de 
canfesar nuestra fe y de con-
vertirse a nuestras creencias, 
pero intentan confundir nues-
tra existencia con falsas imi-
taciones intolerables y des-
aprensivas. 
Cantaradas, oid bien: Sólo 
es nuestro lo que hasta hoy 
hemos proclamado, y sólo las 
voces de guerra y las consig-
nas redentoras tradicionales 
deben salir de vuestros labios y 
deben propagar nu stro estilo y 
nuestros anhelos. Jamás nues-
tro Jefe Nacional y Caudillo 
dio un viva personal. Nuestro 
estilo repudia de los vivas y de 
las prodigalidades. Con res-
pecto a España nacimos gri-
tando ¡ARRIBA ESPAÑA! y 
así hemos de continuar, pues 
mientras se gritó ¡Viva Es-
paña! se ha escrito toda la his 
toria de nuestras derrotas y 
nosotros hemos venido para 
borrar y no queremos recordar 
ni voces, ni himnos de ver-
güenza y de oprobio. 
Otras consignas nuestras, 
que ayer sonaron solas frente 
a las balas traidoras, hoy se 
plagian de mil maneras, tal 
vez para olvidar que sólo la 
F A L A N G E supo morir por la 
España Una, Grande y Libre; 
por la Patria, el Pan y la Jus-
ticia. Las legaciones de estre-
llas lo saben, cuando sólo ellas 
en lo alto vigilaban nuestra 
augusta soledad combativa, in-
capaz de claudicar. 
Mas de todos nuestros gri-
tos, saludos y consignas hay 
uno que nació para nuestros 
héroes, el que con el brazo en 
alto despide a nuestros caí-
dos, nuestro sencillo, poético y 
exacto: P R E S E N T E . Nadie 
que no caiga con la camisa 
azul debe emplearle, y es una 
ofensa para nuestros caídos su 
uso inadecuado. 
Exigimos en estas horas de 
confusión conciencia clara en 
nuestras jilas, de lo que somos 
y representamos. Atención con 
los madi'ugadores que son ver-
sados en imitar, creyendo que 
con sus versiones adulan . Que 
sepan que a nuestro lado no 
cabe ese estilo. Somos exactos 
y completos y no necesitamos 
rellenos de estopa como los tra-
jes de los señoritos. 
Nuestras consignas son la 
expresión de nuestra Je, y co-
mo nosotros sernos un grupo 
compacto de creyentes, resulta 
que nuestras consignas son la 
expresión de nuestra existen-
cia. Sólo a través de ellas re-
percute en nuestro Organismo 
de una manera total. 
Nuestros pasos tuvieron 
siempre las mismas veces de 
marcha, las mismas consignas 
prometedoras. Con ellas Jue-
ron los mtestfos a la guerra, 
con ellas cayeron nuestros pri-
meros mártires, con ellas acu-
dieron a nosotros y siguen 
acudiendo miles y miles de 
almas. 
Pero alguien ha olvidado 
que tienen un valor total, dog-
mático, intransigente. Que no 
obedecen a «una manerade pen-
sar, sino a una manera de ser* 
y que no se pueden confundir 
con nada ni pueden claudicar, 
ya que a eso equivaldría cual-
quier variación inadecuada. 
Con arreglo a nuestra con-
cepción de aduar no toleramos 
cambios, ni cedemos nada de 
cuanto constituye nuestro pro-
grama. 
Hemos nacido en horas de 
negación y de dolor, rodeados 
de odios y desprecios. Nacimos 
solos y hemos vivido siempre 
con la soledad altiva y orgullo-
sa del creyente, rodeados de 
escépticos. Vinimos llenos de 
amor a España y seguimos 
miestro camino, haciendo ho-
nor a los que murieron por 
amor a nuestras creencias. De 
nuestra pureza hacen fe núes 
tra limpia historia, sin trabas 
políticas ni abrazos claudican-
tes. 
Porque no nos parecemos a 
nadie, nos distinguimos clara-
mente de todos. Nuestra camisa 
aztd es sólo nuestra y no está 
manciliada por nada. Nuestra 
historia es limpia como el cielo 
donde están los luceros que for-
man nuestra guardia eterna. 
Sépanlo todos los que no nos 
aceptan y nos quieren imitar. 
Nosotros no nos confundimos; 
estamos,desde que miestro Jeje 
nos formó y nos llamó para el 
sacrificio, completamente deli-
mitados, definidos del todo. 
No queremos ni necesitamos 
aduladores ni apologistas mer-
cenarios. Los que ayer nos 
ofendían con sus claudicacio-
nes ante la Patria ultrajada y 
nos llamaban pistoleros porque 
no cesábamos de combatir por 
el honor y los destinos totales 
de la hispanidad, que supimos 
siempre defender hasta morir, 
hoy quieren plagiar nuestras 
voces de guerra y de afirma-
ción rotunda, esas voces de fe 
ciega en lo que somos y en lo 
queremos, con las que supimos 
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UNA V O Z DICE: ¡ H E R M A N O ! 
En el frente de batalla del 
sector d e Toledo, int* rviene 
uno de nuestros carros de asal-
to. Se acerca sobre las trinche-
ras rojas, en avance bien cal-
culado, triunfador. A la vista de 
los ocupantes de las trincheras 
enemigas, surge del carro espa-
ñol, un grito. Un grito que cla-
ma: ¡Hermano! 
Ha dicho jhermanol uno de 
nuestros soldados. El timbre de 
la voz, la invocación de la san 
gre, llaman con aldabonazo se-
guro en el pecho de un lucha-
dor, hasta entonces, por desven-
tura suya, enemigo de la Espa-
ña eterna. 
Escucha la palabra maravillo-
sa, redentora, sublime, y el lu-
chador rojo tira el fusil, se aga-
zapa sobre los sacos de arena 
y dando un salto, cruzado por 
las balas que parten de uno y 
otro campo, llega hasta el carro 
y entra, puesto que ya le espe-
raban con la portezuela entre-
abierta. 
El grito ¡hermanol ha partido 
de un soldado azul; el otro, ro-
jo, fué rojo por duro mandato, 
en la coyuntura difícil de morir 
o empuñar las armas. 
Es digno de reflexión el caso. 
Millan Astray, a quien señalé 
en el principio del movimiento 
en mi «Komance en Prosa» titu-
lado «¡Viva la Muerte!», como 
una verdadera reliquia, mitad 
vivo y mitad muerto por la Pa-
tria, decía hace poco a los lu-
chadores rojos que ni un solo 
caso se da de español y creyen-
te, por su desgracia en poder y 
víctima de las fuerzas rojas, que 
en el instante de perder la vida, 
proclame como un error haber 
amado antf s a Cristo y a Espa-
ña. En contraste absolutamente 
distinto, observad lo que pasa 
de este otro lado de las barrica-
das en nuestro glorioso frente 
azul. Aquí, quien no creyó en 
vida en España y en Dios, le pre-
gona con entereza en la hora de 
acabar; con vivas a Cristo, Se-
ñor de la Vida y de la Muerte, 
terminan en este mundo y se 
adentran en el otro, los que su-
fren el peso y el rigor de la jus-
ticia. Le ven al morir, los que no 
se detuvieron y besaron sus 
plantas entre los afanes y las 
ambiciones y los egoísmos de 
la existencia. 
Ese mismo es el caso del 
soldado azul, que grita a su 
buen hermano—que bueno fué 
uno de los dos ladrones, el con-
verso, que crucificaron al lado 
de Nuestro Señor—para que 
pase a nuestro campo. ¿Conce-
bís que un rojo llame a un her-
mano que lucha desde las filas 
donde domina el azul? 
No. No puede concebirse. 
Porque invocar hermandad re-
¡Arriba España!, 
quiere un principio sagrado 
que es el de tener una misma 
madre; pero no existe herman-
dad cuando no se reconoce lo 
sagrado de un hogar y lo limpio 
y ennoblecedor de una honra. 
Decir hermano ha de ser a 
seguida de gritar el nombre de 
la madre de todos, España. E! 
«rojo» al llamar al hermano que 
lucha en España Azul, ^qué 
puede i avocar, desventurado, 
como maternidad que les enla-
za? ¿Dónde está la madre para 
él? 
Lo grande ysuperior de nues-
tra causa es eso. Que encon-
trándose dos hermanos, frente 
a frente, en la emoción de la 
batalla, de nuestro campo sólo 
puede brotar la voz: ¡hermano!, 
pronunciada cen fidelidad y 
exactitud. Los rojos dirán:—Ea 
que para nosotros todos somos 
hermanos. ¡Bella farsa y formi-
dable mentira! El amor de la 
madre y el amor de la Patria, 
superan en mucho el amor de la 
humanidad. No se es hijo de 
cualquiera y solamente se quier 
re a la humanidad de cualquier 
manera, que es no quererla de 
ninguna forma, cuando no se ha 
tenido ni una Patria ni una mu-
jer, que custodien nuestra honra 
y velen nuestro sueño. 
(Servicio de la Jefatura Na-
cional de Prensa y Propa-
ganda). 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño I I , nüm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en a ñ o s anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
T u r r o n e s , M a z a p a n e s y toda clase 
de B e b i d a s 
No confundirse: O r d o ñ o 11, núm, 20 
despreciar a los cómodos, a los 
arribistas, a los vividores, que 
ni valían ni valen para nues-
tras filas. 
Por eso gritamos hoy como 
ayer y no queremos ni pode-
mos tolerar que se nos confun-
da ni se nos funda con gentes 
extrañas, y menos por los que 
arrastran historiales indignos 
de nosotros. 
Puertas tienen nuestros 
cuarteles por donde pueden en-
trar en silencio los convertidos 
a la nueva fe. Que hagan esos 
señores bien colocados igual 
que hacen los obreros y campe-
sinos que alii acuden para de-
fender a España y sin exigir 
nada, a pesar de valer más que 
ellos. 
Y vosotros, los cantaradas 
todos que sentís el honor de la 
camisa aztd, atención. No 
creáis en lo que no es nuestro. 
Nuestras 7 oces y gritos tienen 
el olor sacrosanto de nuestros 
caídos de ahora y antes, de 
aquellos primeros héroes de la 
7'endición de España que mu-
rieron llanamente, en silencio, 
con el orgullo de la camisa 
ozul entre la befa y el insulto 
de los que hoy quieren que nos 
degeneremos y nos conftmda-
mos perdiendo color para así 
poderse aderdrar en nuestras 
filas con sus manchan imbo-
rrables. 
Atención, cantaradas; apre-
tad las líneas puras y rectas 
de combate y de retaguardia. 
Por nuestra pureza inmacula-
da de ideales, por que nuestras 
consignas inimitables no sean 
plagiadas ni despreciadas. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
(Servicio de la Jefatura Nacio-
nal de Prensa y Propaganda). 
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El m e s se iecfo 
C E N T R A L 
^ El m e j o r c « f é {n 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
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pura, rígida, fuerte, bajísi 
ma la temperatura de esta Na-
vidad en la capital leonesa, | 
colno si el cielo quisiera que 
nos acordásemos de aquellos 
que al aire libre por defender 
ja Patria, que es cosa de to-
dos, o de aquellos que sin ho-
gar men ligan ei sustento, su-
fren los rigores d e este 
tiempo. 
Es tal la helada, que la es-
carcha finge ser nieve por la 
mañana en todos los sitios. 
Los jardines son, para el as-
pecto pintoresco, cuadros de 
maravilla. Los rayos del sol 
no pueden atravesar la niebla 
y todo queda envuelta en un 
velo blancuzco triste y ro-
mántico a la \ez. ¡Clásica es-
tampa de Navidad! 
A las misas del Galio 
En los templos en que hubo 
misa del Gallo se vio gran 
concurrencia, a pesar de lo 
crudo de la noche. 
De modo especial en la Ca-
tedral y en los Capuchinos. 
En este último templo se acer-
caron a recibir la Sagrada Co-
munión muchísimas personan. 
La noche transcurrió con 
toda calma y orden y el con-
traste de la nota de piedad de 
los fieles, con las borracheras 
soeces y hartazgos de otros 
años, era palpable y conso 
lador. 
La cena en la^Beneficencia 
Dijimos ya que, confoime 
a la costumbre tradicional, 
fueron aga ajados los ancia-
nos acogidos en la Beneficen-
cia Municipal con una cena 
extraordinaria. 
, Asisten a ella el alcal le Fe-
ñor Usoz y los gestores mu-
nicipales Sres. Regueral, Mo-
ratiel, Alonso, Albertos, Es-
cudero y Diez y el in*erven-
tor de fondos municir ales don 
Juan Beneyto. 
Se sirvió a los asilados, 
alubias, merluza, pavo, casta-
lias, nueces, turrón, dulces y 
copa y cigarro y cajetilla para 
los varones. 
También aquí el contraste 
era visible y consolador con 
aquellas cenas de antaño (bai-
loteo, ílirteo y jaleo) en las 
que ios viejos eran un pretex-
to para una verbenita aiisto-
crática mundana muy bien 
organizada por ayuntamientos 
democráticos, en la que quie-
nes menos disfrutaban eran 
les ancianos. 
Estos ahora, solos, a sus 
anchas, rien, saltan, charlan 
y bailan como chiquillos, en 
alegre recuerdo de tiempos 
pasados. 
Y hay en el comedor, que 
Do es, en esta noche augusta, 
salón de baile, un Crucifij 
que preside, un murmullo de 
oraciones de acción de gra 
cías y unas tucas blancas qv.e 
Ciuzan afanosas. 
No falta música. Carmen 
*-obo, la simpática erfermeri-
fc* de la Cruz Roja, coge su 
piolín y deleita con su arte a 
jos viejos, que aplauden com-
placidos. 
L o s heridos por la Patria y los necesitados 
han tenido justas preferencias 
En la cárcel: ¡Cuerpo de guardia! 
Cuando cruzamos las calles, 
ya casi desiertas, tropezamos 
con dos soldados que llevan 
la cena a sus compañeros de 
guardia en la Prisión Provin 
cial. La curiosidad periodís-
tica nos hace ir tras ellos. No 
podemos pasar la Nochebuena 
en un parapeto y vamos a v-r 
a estos queridos soldaditos 
de España. 
¡Oh, pero éstos son burgue-
ses al lado de los que están 
por esas montañas! Cierto es 
que tendrán su-> horas de 
guardia entre el frío de la 
mura la de Put-rta Castillo y 
que i a habitación del cuerpo 
de guarlia es... ¡como toda 
la cárcel! Pero lv y luz, hay 
brasero, hay unas tablas para 
cama y hay un cabo simpático 
y bondadoso que distribuye, 
agradecido ai cariño de los 
jefes la cena: alubias, filetes, 
manzanas, higos, turrón, dul-
ces y una cajetilla y un puro... 
Pan y vino. ¡En el cuerpo de 
guardia se pa ará la Noche-
buena alegre uien te!... 
Y nosotros pensamos en 
tantos otros que no tendrán 
lo que colma la alegr a de 
estos animosos chicos del Re-
gimiento de Burgos. 
En la Asociación de Caridad 
Si todos los años anda cor 
apuros y oran concurrencia 
de pobres la Asociación de 
Caridad, este... Cerca de 
ochocientas bocas, entre ni 
ños y mayores, han acudido 
estas Navidades al caserón de 
Puerta Obispo. 
La cena de Nochebuena fué 
alegre, sobre todo entre la 
chiquillería, a la cual se le 
distribuyeron dos sacos gran 
des de castañas. La comida 
de Navidad fué extraordinaria: 
se les sirvió a todos buena 
sopa de fidéo, filetes con pa 
tatas, un chorizo por barba, 
una mantecada, pan y vino. 
Renunciamos a describir las 
escenas que vimos, mucha-
de amarga impresión al con-
templar ciertas mudanzas de 
i i vida. 
Lo que no renunciamos es 
a decir que, entre el Aguinal 
do del Pobre y los servicios 
de la Asociación de Caridad, 
I o s menesterosos leoneses 
han tenido algo más con que 
llenar sus estómagos y que ha 
habido, con tal motivo, hu 
mildes alegrías y lágrimas de 
gratitud. 
Y ya que este año las in i 
ciativas de unos y otros pri-
varon al cronista de sus acos 
turnbrados artículos pedigüe-
ños de las Pascuas del Pobre, 
obligado será decir a todos 
que aún queda mucho invier-
no y aún. . . ¡quedan muchos 
desgraciados! 
En las Hermanitas 
Parece ser que no ha habi-
do, como otros años, particu-
lares que se hayan abordado 
de estos viejecitos de Santa 
Nonia. ¡Hav tantas cosas a 
que atender! 
Pero como todavía quedan 
muchos días de fiesta, espera-
mos que no sólo la caridad 
oficial sino algún particular 
rumboso dará alegría a los 
ancianos de las Hermanitas. 
En la Cruz Roja 
Los direcdvos y enfermeras 
de la Cruz Roja no quisieron 
que la Pascua pasase inadver 
dda para los heridos que 
atienden en el hospital de 
sangre instalado en Ja Benefi 
cencía. Hospital que, con las 
nuevas aportaciones, ha re 
cibido tal incremento que hay 
n la galería superior una nue-
va espléndida sala. 
También ha sido mu} me 
jorada la de oficiales y todo 
hace honor al celo de la 
asamblea local de la Cruz Ro 
ja de León, a la que felicita-
mos una vez más. 
En cuanto a la fiesta de Na-
vida i , hubo misa del Gallo 
en la capilla de la casa, con 
villancicos cantados por he-
ridos y enfermeras, con acom 
pañamiento de panderetas y 
casañue las . 
De cena extraordinaria y de 
comida no hay que decir; se 
sirvió a ios heridos bien, de 
lo mejor y abundante. 
Por si era poco, en la gale 
da, muv vistosam* nte ador-
nada, se instaló un bonito ár-
bol de Navidad. 
Esta costumbre extranjera, 
que algunos, tontamente, qui 
sieron importar para oponerla 
a los español ismos nacimen-
tosy a los Reyes Magos, tan 
profundamente c r i s t i a n o s , 
adquiere hov, en la Beneíi 
cencía, en este ambiente fa 
miliar y grato, de personas 
mayores que juegan un poco 
a los niños, un giar5 relieve 
de simpada impordrable. 
Cuelgan los saquetes de re-
galos de las ramas de pino, 
arden ras candelitas, adornan 
el árbol caprichosas cabezas 
hechas con manzanas y apa-
rece e Padre Noel, entre dos 
ángeles. Nos da en la nariz que 
el Padre Noel, con sus barbas, 
sus gafas y su cucurucho de-
bió st r en tiempos muy pare 
cido al culto joven, auxiliar 
de la Cruz Roja, José Pascual 
Alvarez. Por cierto que recita 
una bella poe.-ia, (¡pero poe-
sía, eh? no versos!) de este 
joven. 
Actúa de secretario Ramiro 
Martínez, de la Cruz Roja, y 
de ángeles (:y qué apropósito 
para el caso!) las enfermeras 
señoritas Gnselda Alvarez y 
Carmen Pardo. 
La rondalla Bardal ameni-
zó el acto como sabe hacerlo. 
Chocolates N l i L L AN 
Son ios mejores 
(52) Pedirlos 
en todos ios establecimientos 
Los obsequios para los he-
ridos consiatieron en un pa-
quete con u n p ñuelito de 
bolsillo, un lápiz-pluma, un 
paquete de bombones y pela-
dillas, una cajita de mazapán, 
una botellita de anís y dulces. 
Lo delicado y alegre de! 
obsequio no bastaba a borrar 
la melancólica impresión que 
algunos de los obsequiados 
nos ofrecían. ¡Hay que acor-
darse de los aue dieron su 
sangre por España! ¿Cánto 
no merece esta juventud que, 
a lo mejor, perdió para siem-
pre un miembro? 
A h fiesta asistieron todas las 
enfermeras, personal faculta 
tivo de médicos y practican 
tes, camilleros y directiva de 
la Cruz Roja. Desde la respe-
table D.a Paca Solsona, el 
presidente, D Ramón del 
Riego, el delegado provincial 
Sr. Pelütero y el director del 
hospital Sr. Valcarcel, al últi-
mo or ienanza, trabajaron por 
dar unas horas de alegría a 
los heridos y por hacer los 
honores delicadamente a to-
dos los asiste tes a la fiesta, I 
que dejó grato recuerdo. 
En el Seminario 
También hay heridos en el 
Seminario. Y también hay 
enfermeras cariñosas, herma 
nos de la Caridad amables y 
afecto de hermanos para los 
que derrai raron su sangre por 
engrandecer España. 
El árbol de Navidad se ins-
taló asimismo aquí. Y hubo 
misa del Gallo. Y extraordi-
narios Y mimos de fraternal 
amor a los que sufren lejos de 
los suyos bien amados... 
La capilla jamás se vió con 
una tan variada concurrencia 
como en la noche sublime. 
Soldados, los heridos que pu 
dieron asistir, sacerdotes hui 
dos de la zona roja, enfer-
meras, hermanas de la Cari 
dad, sirvientes, seminaristas... 
llenan todos los ámbitos de 
la canilla. 
Un e r o de señoritas cant^ 
la Misa de An^elis que con-
testa el pueblo. ¡Qu¿ emo-
ción protunda y católica la de 
este buen D. Matías, el ma-
yordomo activo y dignísimo 
del Seminario al referirlo, 
como celebrante que fué de! 
Santo Sacrificio!... Pocas mi 
sas ofició así. 
En ella se acercaron a co-
mulgar más de doscientas 
personas. 
La tarde de Navidad, en 
una galería, entre banderas y 
adornos, las enfermeras can 
tan, recican poesías, diálogos, 
entretienen a unos y a otros y 
obsequian con fino aguinaldo 
a los heridos, entre los cuales 
hay bastantes moros. 
Se ha celebrado bien la Na-
vidad en el Seminario. 
En el hospitaiillo de Falange 
Un simpático falangista es-
criba... mejor que el cronista. 
1 «La Nochebuena la celebia-
j mos con una suculenta cena, 
í admirablemente condimenta-
" da por las chicas de !a cocina, 
dirigidas por la sierva de Jesús 
de guardia y confeccionada 
con el producto de los innu-
merables donativos que reci-
bid os en estos días. 
La cena terminó saborean-
do los dulces que muy simpá-
ticos falangistas nos donaron; 
luego saboreamos el rico mo-
ka, amenizado con unas cepi-
tas de coñac, cigarros puros 
y un sabroso vaso de sidra 
achampanada. 
A las doce de la noche, los 
enfermos a los que su estado 
de salud se lo permitía se fue-
ron a oír misa de gallo a los 
Agustinos; luego, un poco de 
música de gramófono y pron* 
tito a dormir con el mayor 
orden. 
El día de Navidad, después 
de una mañana tranquila co-
mo de ordinario, nos reuni-
mos a comer a la una, sabo-
reando un menú no menos 
suculento que el anterior y en 
el que tampoco faltó el pavo 
tradicional. 
Apenas empezada la comi-
da, fuimos gratamente sor-
prendidos por la visita de 
nuestro querido jefe capitán 
La Rúa, acompañado de dos 
lindas camaradas que venían 
en representación del Jefe 
provincial de Milias a felicitar 
las Pascuas a estos bravos 
héroes que convalecen en es-
te hospital. 
Obsequió a todos los hosoi-
calizados con un paqnetito in-
dividual de turrón, mazapán y 
ricos postres, y unas botellas 
de Jerez y coñac. 
El citado capitán, en elo-
cuente dis curso, tuvo frases 
de exaltación patriótica para 
toda la Falange y pri cipal-
rnente para ios heridos, a quie-
nes ensalzó su comportamien-
to y virtudes. 
Luego, café, cigarro, co-
pas y música, reinando entre 
nosotros la más franca alegría 
y camaradería.» 
Y aún nos obsequia este 
espontáneo secretario c o n 
pastas y dulces rociados con 
sidra, todo servido por esta 
amable sierva de Jesús, Sor 
Puridad, una gallega franca, 
noble y b.lenísima, tan queri-
da entre los falangistas como 
todas estas admirables enfer-
meras siervas de Jesús que 
con las señoritas falangistas 
regentan el hospitalillo. ¡Y 
eso que Sor Puridad no se ha 
dado cuenta de que es de la 
tierra de los mariscos! 
Resumen 
Unas Navidades de guerra^ 
serias y solemnes, en que no 
faltó un agasajo para quienes 
más lo necesitan: los pobres 
heridos por la guerra, en su 
vida mísera o en su sangre 
generosa. 
C. H . M. 
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Los hijos de Niceto 
Salamanca.-—Por la fronte-
ra de Port Bou, han pasado 
con dirección a Barcelona dos 
hijos del que fué presidente 
de la República, D. Niceto 
Alca'á Zamora, que vienen a 
ponerse a disposición dei go 
bierno rojo de Valencia. 
La neutralidad de Tánger 
París.—L'̂ C/ÍO de París, 
dice, que de Tánger llegan 
noticias gravísimas, que «po -
nen en trance difícil la neu-
tralidad de aquella ciudad in-
ternacional. Según dichas no-
ticias, el gobierno de Valen-
cia, sin el mftnor respeto para 
las leyes de neutralidad * de 
Tánger, acaba de abrir una 
oficina de reclutamiento de 
indígenas, destinados a en-
grosar los cuadros rojos sn 
España. 
Mallol, acusado de ladrón 
París.-—Noticias de Alican-
te dan cuenta de que el ex 
director general de Seguridad 
Alonso Mallol, se encuentra 
preso, acusado de la sustrac-
ción de dos millones de pese i 
tas. Parece que éste recibió 3 ¡ 
o 4 millones y la misión de, 
reclutar soldados rojos y al 
regresar de cumplir su misión 
y exigírsele cuentas, no ha 
podido justificar el empleo de 
dos millones, que ha estafado 
a sus amigos rojos. 
Suiza y el imperio italiano 
Berna.—La prensa suiza 
comenta favorablemente la 
decisión del gobierno de reco-
nocer el gran imperio fascista 
italiano, enviando un cónsul 
general a Addis Abeba. Se 
asegura que dentro de pocos 
días el Consejo Federal suizo 
publicará un manifiesto expre-
sando las causas que le han 
impulsado a adoptar esta de-
terminación. 
Troslki a Méjico 
Roma.—-Comunican de Os-
lo que el agitador ruso Trost-
ki ha salido ya a bordo de un 
barco noruego con rumbo a 
Méjico. A l terminar el plazo 
que, c mcediéndole la resi-
dencia en Noruega, se le ha-
bía fijado, el agitador solicitó 
una nueva autorización, pero 
el gobierno noruego se negó 
a ello terminantemente. 
Por cierto que se dice que, 
según comunican de Méjico, 
los comunistas enemigos de 
Trostki están soliviantados 
por la autorización a éste con-
cedida y días pasados fué ase-
sinado el jefe trostkista de 
Méjico. Se temen desórdenes 
en la república centroameri-
cana y es posible se prepare 
un atentado contra la vida de 
Trostki, 
Plenos poderes al Gobierno 
francés 
pariS,—Después de una se-
sión nocturna tumultuosa, la 
Cámara francesa ha aprobado 
P R O A 
En la última época fueron destruidas en Rusia 14.000 iglesias, 
condenándose a muerte a 3.700 sacerdotes.—Dos hijos de Alca-
lá Zamora, con los( rojos.—Otras noticias 
paraíso 
Moscú.—D o s eminentes 
hombres de ciencia rusos han 
violado la nueva Constitución 
al abandonar el país en mi-
sión oficial, negándose des-
pués a regresar, según los 
cargos que les hace el Pravda, 
órgano oficial del partido co-
munista. Uno de estes profe-
sores, es Ipatier, químico que 
trabaja actualmente en los 
Estados Unidos. 
E! comunismo en las colonias 
holandesas 
la ley que concede plenos po-|No quieren volver al 
deres al gobierno en cuanto 
se refiere a los asuntos de ar-
bitraje y conciliación de los 
conflictos sociales. El texto 
presentado por el Senado, fué 
rechazado. Esta concesión de 
poderes al gobierno, viene a 
poner término, temporalmen-
te, a las graves discusiones 
que existían entre la Cámara 
y el Senado sobre dicha ley. 
La ayuda francesa a los rojos 
españoles 
París.—UEcho de París, en 
su número del día 24, publica 
el siguiente suelto, firmado 
por el diputado De Quirillis: 
Pierre Cot ha anunciado ofi-
cialmente que perseguirá por 
la vía judicial al periódico 
UEcho de Paris, por haber 
publicado la falsa noticia de 
la supuesta llegada a Barcelo-
na del avión-cañón «Devoisin 
510, núm. 2». El citado dipu 
tado insiste en su escrito en 
afirmar la veracidad de dicha 
afirmación, manifestando que 
la misma fué proporcionada 
por él mismo, no habiéndola 
firmado por ir ya en el mismo 
periódico otros sueltos firma-
dos por él. 
Pide al Parlamento en su 
información, que le retire la 
inmunidad parlamentaria para 
poderse defender y probar las 
acusaciones lanzadas por me-
dio del periódico UEcho de 
Parts. Termina diciendo que 
el ejército rojo español está 
mejor surtido de material de 
guerra que el francés, pues 
aquél tiene aviones fabricados 
en Francia, según el modelo 
más perfeccionado, que toda-
vía no han llegado a la avia-
ción francesa. 
Roma.—La amenaza comu-
nista se extiende en todos los 
países, no sólo en las metró-
polis, sino también en las co-
lonias. Así ha sucedido con 
Holanda, que tomó reciente-
mente disposiciones para evi-
tar la propagación del comu-
nismo en su interior, y que 
ahora se ha encontrado con 
que en sus colonias esta pro-
pagación tiene aspecto mucho 
más grave. 
Las colonias de Alemania 
Londres.— The Times pu-
blica un artículo sobre las rei-
vindicaciones coloniales del 
Reich y refiriéndose a la posi-
ble actitud de Francia, decla-
ra que esta potencia condicio-
naría la cesión de colonias a 
un acuerdo general y definiti-
vo entre todas las europeas. 
Terrible persecución religiosa 
Berlín.—Se poseen nuevos 
datos estadísticos de la perse-
cución religiosa en Rusia. En 
la última época han sido des-
truidas 14 000 iglesias y los 
s a o e r d otes condenados a 
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Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Galdós, io y Plaza Abastos, 
caseta núm. ló. (48) 
""SLTJ S I O L E S 
azar ALONSO 
31. s o i s r (24) 
Casa Gutiérrez 
O K O C O S U B T E S 
Ordoñc I I , 1C 
(29) Teléfono 161? 
R e u m á t i c o s 
Embrocación H é r c u l e s 
DOLORES — GOLPES 
CONTUSIONES (66) 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Rertaurant Fernando 
Ramén y Cajai, 9 ,72> 
(ai lado del Teatro Alfsgeme) 
V I C T O R I A 
CAFE - G R A N J A - BAR 
Siempre la más alta calidad 





La Conferencia Panamericana 
Buenos Aires.—Ha s i d o 
clausurada la Conferencia Pa 
namericana, con cuyo motivo 
fué leído el discurso del se-
cretario de Estado norteame-
ricano, lanzando un vigoroso 
Tamamiento en favor de la 
paz y pidiendo se imitase la 
co n d u c t a norteamericana. 
Terminó su discurso declaran-
do que los trabajos y resulta-
do de la conferencia, pasarán 
a la Historia. 
Francia y la paz 
París.—Con motivo de un 
almuerzo que el día 23 se ce-
lebró por la Asociación de 
Prensa anglo-americana, el 
presidente del gobierno fran-
cés Blum, pronunció un dis-
curso, en el que entre otras 
cosas dijo que Francia está 
firmemente resuelta a mante-
ner la paz, pues el tono fran-
cés es ei más pacifista de to-
dos los pueblos del mundo, 
pero Francia no puede excluir 
la eventualidad de un con-
flicto. 
Insisten en que se marche 
Prieto 
Barcelona.—Insiste «Soli-
daridad Obrera» en pedir ia 
dimisión del Ministro de Ma-
rina y del Aira, Prieto, di-
ciendo que ellos tienen tam 
bién quienes puedan desempe-
ñar a sitisfacción ese cargo, 
lo que no hace el flamante 
millonario bilbainp. 
Se recordará que esta cara-
paña la inició el periódico 
con unos artículos en los que 
se mofaba de la ineptitud de 
la escuadra rusa y atacaba a 
Prieto. 
Cosas de Madrid 
París. —Se tienen noticias 
de Mad) id según las cuales 
queda establecido un servicio 
de vigilancia en el interior de 
la capital a fin de asegurar el 
orden publico. Este servicio 
quedará a cargo de fuerzas de 
policía y de asalto; la pobla-
ción madrileña será desarma-
da, ad como los milicianos 
que lleguen del frente para 
asegurar la paz interior. Que-
da prohibido circular en gru-
pos dentro de Madrid, siem-
pre que no se trata de desfiles 
de fuerzas al mando de sus 
jefes respectivos. Todas las 
personas que vayan armadas 
y fijan dedicarse a servicios 
de guerra o vigilancia y de-
tenciones serán detenidas y 
y consideradas como faccio-
sas. 
París.—Según el decreto 
aparecido el 4 de agosto pro-
hibiendo el enrolamiento de 
subditos suizos para comba-
tir en España, han sido sen-
tenciados a 10 meses de pri-
sión los que clandestinamente 
se habían enrolado. Un es-
critor de Zmich que incitaba 
a estos enrola mientos en la 
filas rojas españolas ha sido 
condenado a un mes de pri-
sión. 
(Viene de 1.* plana) 
consejos de defensa y comi-
tés. 2.0 Los gobernadores c i -
viles establecerán c o n t ó l e s 
a la entrada y salida de los 
pueblos y ciudades. 3.0 To-
dos los coniroles que existan 
serán disr.eltos per las autori-
dades y los que se opongan, 
puestos a disposición de los 
tribunales. Esta orden se re-
fiere solo a los controles civi-
les, pues las autoridades mi-
litares dispondrán ios que 
crean necesarios para la bue-
na marcha de la guerra. 
Esto, claramente se ve, se 
reduce a propaganda para el 
extranjero, pues nosotros sa-
bemos que todos los centro» 
les de carreteras los hacen 
milicianos. Todo va en pos 
de ganar alguna simpatía ex-
tranjera para conseguir ayu-
da, pues saben que si nos 
quedáramos solos ya se ha-
bría terminado su aplasta-
miento total y definitivo. 
Las subsistencias en Madrid 
Días atrás dimos la lista de 
precios tal como se había pu-
blicado por el Ministerio rojo 
de la Gobernación y q u e 
constreñía a 8 artículos y pa-
ra eso no todos de primera 
necesidad. No hicimos nin-
gún comentario, pues no lo 
necesitaba, ya que dicha nota 
demostraba palpablemente la 
falta total de productos ali-
menticios, entre ellos la car-
ne. Sin duda se han dado 
cuenta de su distracción y la 
h a n rectificado facilitando 
una nueva lista en la que 
constan artículos alimenticios 
de « p r i m e r a necesidad», 
tan peregrinos como grana-
das, cacahueses, melones y 
otros por el estilo. Nosotros 
creemos que sin necesidad 
de mercados, podrían haber 
formado una lista bastante 
más amplia, con asomarse 
desde la atalaya de la telefó-
nica a nuestras trincheras^ y 
entonces podrían haber aña-
dido los verdaderos abundan-
tes productos alimenticios le 
nuestros soldados prescin-
P R O A 
Causamos más de 300 muertos al enemigo en el frente de Cór-
doba.—Otras noticias interesantes 
diendo de los suyoa «tan nu-
tritivos». 
Después de esto, la misma 
radio ha dicho que el menú 
de los milicianos es el si-
guíente: desayuno, café con 
leche, con g: lletas y mante-
quilla; almuerzo, tortilla con 
jamón, con mucho jamón re-
saltan, carne con patatas y 
arroz con leche; la cena, fa-
bada a la asturiana, turrón, 
peladillas. (A los de Madrid 
el hambre les hace soñar! 
Las brillantes operaciones de 
Córdoba 
Sevilla.—Se conocen nue 
vos detalles de la ocupación 
por las fuerzas nacionales de 
los pueblos de Montero y V i 
lia del Río, en la provincia de 
Córdoba, ocupación que se 
llevó a cabo el 24 del actual 
p o r fuerzas componiendo 
varias columnas, que salieron 
para su ocupación y que efec-
tuaron con éxito la operación. 
Por documentos recogidos a 
los muertos, entre los que 
figura un capitán de Ingenie 
ros, jefe de columna, se supo 
que los rojos tenían el propó 
sito de atacar el pueblo jde 
Pedro Abad. La columna ene 
miga avanzó en 80 camiones, 
metiéndose e n t r e nuestros 
soldados y, al advertir esto, 
y como dos de nuestras co 
iumnas, les atacaban por am 
bos flancos, tomó, para huir, 
la carretera de Bujalance, pe-
ro al doblar un recodo, se 
tropezaron con una tercera 
columna que abrió mortífero 
fuego, haciéndoles más de 
300 muertos y apoderándonos 
de gran canlidad de material. 
La columna roja estaba 
compuesta por internaciona-
les, pues casi todos los muer-
tos son rusos, franceses y 
checoeslovacos. A l anoche-
cer se seguía cazando fugiti-
vos rojos, que no sabiendo 
por dónde huir, se habían su-
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bido a los olivos. En una va-
liente carga de la Caballería 
de una de las columnas, se 
hicieron a los rojos más de 
40 muertos. 
F a r m a c i a s 
de turno para la semana pró-
xima. 
Sr. Mazo Plaza del Conde 
Sr. Alonso Avda. del P. Isla 
Para les jefes de F. E . 
Esta Secretaría provincial de 
F . E . de las J . O. N-S., pone en 
conocinJento de todos los jefes 
locales de la provincia que para la 
adquisición de los carnets es nece-
sario remitan a esta Secretaría pro-
vincial una relación de los afiliados 
que lo deseen, adviniendo a todos 
los camaradas que no se despacha-
rán más carnets que los solicitadoi 
por conducto de sus respectivo» 
jefes locales. 
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Atentado frustrado 
tro ser poseemos una incom-
parable reserva de energías, 
pero para que estas fuerzas 
>io y rindan el máximum de 
[i • i 
preciso aplicarlas a un objeto; 
iao vago e indeterminado, sino 
a un objeto preciso. Necesita-
mos una estrella polar hacia 
la cual, aún en las horas más 
nuestros esfuerzos. 
La estrella que debe guiar 
nuestros* patos lia de ser: 
«Nuestrossantísimos ideales»; 
por medio i e una voluntad 
férrea y exacto conocimiento 
de ellos, podemos ver con 
toda claridad lo que debemos 
hacer y a dónde debemos ir. 
Tiene que ser a ejemplo de 
nuestro jefe local, el faro que 
nes muestre el puerto en que 
hallaremos nuestro bien y que 
con su luminosa estela nos 
indique la ruta de que no de-
bemos aportarnos; aún cuan-
do encontremos toda clase 
de escollos. 
¿Acá: o no habéis visto, 
camaradas y vecinos del Cu-
rueño, en nuestro valeroso 
capitán camarada jefe local 
(de quien os estoy hablando), 
el gran promotor del entu-
siasmo en toda esta ribera y 
contra el que villanamente 
atentaron en la noche de 
ayer, cuando después de cum-
plir su deber se dirigía, satis-
yíechisímo de la jornadava en-
tregarse al descanso, [usto 
tributo de trabajo y fatigas 
inagotables que pesan sobre-
él? 
Caminito de Devesa, som-
brío como la muerte, que in-
fundes expanto y terror, cuén-
tanos minucicsaméute la co-1 
bardía de unos villanos, ase-
sinos, que no saben dar la 
cara. 
Iba acompañado de la guar-
dia relevante. En mittá de es-
te camino, son sorprendidos 
por unas sombras que infun-
den sospecha. El alto una vez 
y al gatillo. 
Más el Galopín se ocultó, 
no muy lejos. Se le persiguió 
y en su precipitada fuga dis-
paró cinco tiros, sin que nin-
guno de ellos lograse hacer 
bl meo. 
Nuestro jefe, en ademán de 
transfigurado, eleva la vista al 
cieloy exclama—¡Quélástima! 
No morir por España y abra 
zándonos, emocionado, nos 
decía: « E s t á d plenamente 
convencidos de que no hay 
que temer la muerte. Cuando 
no está de Dios no viene». 
Camarada jefe local: Di 
con todos nosotros ¡Sursum 
Corda/ ¡Arriba los corazones! 
¡Siempre arribal Y sin un día 
tuvieses la gloria de sucum-
bir y nosotros de Horrarte, 
sabe que no nos consolare-
mos con ver un día grabarse 
en tu sepulcro el epitafio pa-
recido al que se lee en la 
tumba de Pasteur. 
«Dichcso tú, Pedro, que 
creyendo en Dios, llevas tu 
alma, un ideal de Belleza, un 
ideal de Arte, un ideal de la 
Ciencia, un ideal consumado 
de la Patria, un ideal de las 
Virtudes Evangélicas*. 
A ejemplo de nuestro jefe, 
camaradas y vecinos del Cu-
rueño, sepamos corresponder 
si amamos a nuestra existen-
cia. Porque según dijo Bour-
gois: 
«Tener un ideal es tener 
una razón para vivir*. 
ANGEL ALLER 
Jefe de P. y Propaganda 
Devesa, 23 12 36. 
¡Arriba España! 
M U S I C A 
Progama que interpretará 
la Música del Regimiento de 
Burgos hoy en la Plaza de 
San Marcelo, a las once y 
media: 
«Las Corsarias», paso do-
ble, Alonso. 
«Los Claveles», Selección 
de la Zarzuela, Serrano. 
«Minuet», Bolzoni. 
«El Ruiseñor de la Huerta», 
intermedio, Mugenti. 
* R a p s o d i a Gallega», 
I Adagio molto, 11 Allegro 
modérate. Montes. 
«Lanceros de la Reina», pa-
sodoble, Marquina, 
Una multa de 5.000 
pesetas 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil , ha impuesto una multa 
de cinco mil pesetas, a don 
César Moro, industrial de La 
Bañeza, por faltas a la autori-
dad y tratar con desconside-
ración a un funcionario públi-
co, cuando con el carácter de 
vedor ejercía las funciones 
de fiscalización en el estable-




El Excmo. Sr. Gobernador 
del Esiado, viene prestando 
especialísima atención, a la 
angustiosa situación econó-
mica de numerosas familias y 
deseando abordar este pro-
blema benéfico en todos sus 
aspectos, ha girado a los se-
ñores Gobernadores civiles, 
una circul?r, interesándoles 
para que en el plazo máximo 
de 20 días, y valiéndose de 
los organismos oficiales des-
tinados al efecto y demás ele-
mentos que estimen necesa-
rios, hagan una estadística 
con los siguientes datos: 
a) Niños huéifanos y po-
bres existentes en su demar 
cación, especificando los que 
carezcan de ambos y de los 
que solo lo sean de padre o 
madre. 
b) Viudas y ancianos im-
pedidos para el trabajo y po-
bres resultantes de los actua-
les acontecimientos. 
c) Instituciones benéficas 
existentes en la provincia 
sean de carácter público o 
privado, con especificación 
del número de acogidos, co-
midas diarias servidas, ecéte-
ra, y medios económicos con 
que [cuenta para su sosteni-
miento. 
d) Si las instituciones re-
señadas en el apartado ante-
rior, tuvieran capacidad ma-
terial para aumentar el núme-
ro de sus acogidos o socorri-
dos, y auxilios económicos 
que para ello precisarán. 
e) Instituciones benéficas 
que las necesidades existen-
tes aconsejarán crear y me-
dios locales con que podrán 
atenderse t o t a l o parcial-
mente. 
/ ) Locales que puedan ha-
bilitarse para guarderías in 
fantiles,comedores de asisten-
cía social, capacidad y me-
dios materiales con que pue-
da contarse para su instala-
ción. 
g) Familias que estarían 
dispuestas a prohijar niños 
huérfanos resultantes de la ac-
tual contienda, bien para sos-
tenerlos en su totalidad, bien 
para criarlos bajo el control 
del Estado que vigilará su 
educación para formar hom-
bres creyentes y amantes de 
su Patria. 
Todo lo más pronto posible 
se darán normas a las entida-
des locales y organismos be-
néficos de la provincia, para 
la confección de dichas esta-
dísticas, anunciándose por 
radio y prensa para que vayan 
preparando los datos necesa-
rios. 
Para la fiesta de los 
Reyes 
A fin de dar la fiesta de los 
Reyes el mayor esplendor po-
sible, se ha constituido una 
Comisión que será encargada 
de la organización de los fes-
tejos y del reparto de los ju-
guetes a los niños pobres. 
Esta Comisión está com-
puesta por los señores si-
guientes: 
D. José C apa, D. José Gi l , 
D. Cipriano Gutiérrez, D. Mar 
tín Castaño y D. Ismael Nor-
zagaray. 
También formarán parte de 
dicha comisión la señora del 
Coronel del Regimiento, la 
del Presidente de la Diputa-
ción, la del Alcalde de la ciu-
dad, D." Francisca Solsona y 
i a señora del Director del 
Banco de España, auxiliadas 
por otras que integran las 
Asociaciones benéficas de es-
ta capital. 
Suscribios a "PROA" 
I m p r e n t a M o d e r n a 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACION 
ARTICULOS DE ESCRITORIO Y DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
L e p ó n V i l , num, 3. 
SUCURSAL DE LIBRERIA: 
Teléfono 1450 
Cardües, 5.—LEON. 
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AGRARISMO PRÁCTICO 
NUESTRO PORVENIR AGRICOLA 
VII I 
Percatarnos de la importan-
cia de las cuestiones arance-
larias, trabajando con toda 
diligencia para lograr un aran-
cel nacional NEUTRAL, sería 
de una eficacia insospechada 
Eara nuestro porvenir agríco-i en su aspecto económico. 
En ese individualismo mo-
nomaniático que es prover-
bial achaque de nuestra masa 
agricultora y de los ganade-
ros, resulta poco menos que 
inútil tratar de interesar con 
estas cuestiones. 
Pero es tal su importancia 
que no puede dejar de hablar 
se de ello. 
Supongamos que en una 
aburrida noche de invierno, 
cuando en una tertulia de la 
bradores se deciie alguien a 
leer la prensa, después de en 
terarse concienzudamente de 
cómo en tal pueblo se come-
tió tal crimen, o cómo en la 
ciudad se dió tal timo, o cómo 
en el Congreso se dijeron lin-
dezas los diputados, suponga-
mos que el lector se digna 
ech-ir una ojeada a una pe-
queña noticia que se publica 
perdida en un rincón con un 
título p-recido a este: «Los 
argelinos consiguen mejoras 
para sus vinos». Seguro que 
pasa de largo sobre esta noíi 
cia. Pero, vamos a suponer 
que se decide a leerla—tanto 
seria el aburrimiento—y que 
se encuentra esto: «Argel. 
Los vinicultores, por m-^dio 
de sus Sindicatos, lograron 
que Francia conceda reduc-
ción de derechos Í rancelarios 
a los vinos de esta colonia». 
Esa tertu ia de agricultores 
tiene unas viñas en cualquiera 
de nuestros pueblos, y las 
trabaja superiormente, y ela-
boran unos vinos bastante 
aceptables, que venden gene-
ralmente bien. 
Menos el año de nuestra 
historia. Que precisamente 
dieron una cava más honda, 
y podaron mejor, y el año se 
dió mejor, y el vino resultó 
de primera. 
Bueno, pues ese año no 
venden por la noticia aquella 
oerdida en un rincón del dia-
rio de la ciudad. 
Porque todos los años le 
sobran a España muchos hec 
tolitros de vino que venía 
vendiéndoles a otras nació 
nes. Pero, ese año de nuestra 
historia, Francia compra a su 
colonia Argelia en vez de a 
España, sin tiempo para qae 
España organice sus ventas a 
otros países. Y como nuestras 
regiones vendedoras elabo 
aban muy bien, ese año 
compiten ventajosamente en 
precio y clase con nuestros 
vinos, que se quedan sin co-
locar. 
Ved por donde unas restio-
nes eficaces de unos Sindica 
tos de otro país influyen en 
nuestro propio bolsillo. Una 
cuestión arancelaria que re-
percute en nuestra economía. 
Sabed, además, agriculto-
res nuestros, que nue-tro 
arancel favorece más intensa-
mente las actividad-s indus-
triales que las actividales 
agrícolas. Coged un sector 
que interese a nuestra pro 
vincia, el Imero, y os encon-
traréis que la fibra de lino 
apenas paga entrada en Espa-
ña, mientras que sus e'abora-
ciones las pagan despropor-
cionadamente más altas. Aná-
logamente en otros machos 
casos. Del maíz también po-
dríamos hablar, Y DEL TRI-
GO, que siempre se i nportó 
con bonificación de de/echos 
arancelarios, cuya cuantía era 
la clave del apunto. 
La Agricultura española de 
be exigir un nuevo arancel. 
JUAN J. FERNÁNDEZ UZQUIZA 
T A C O S A L M A N A O L U E 
1 9 3 7 
A L M A C E N E S .A. I R O 
Ordoño I I , 37.—LEON (30) 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por fonr ar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 
Ordoño íí (entrada Villafranca) LEON. (3 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
r«ireteria (28) Materiaíes 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (8. en C.) 
>iio 111-18 L E O N T e l é í o n o 1326 
A u t o i V i o t o r 
^ T J T O I l ^ O - V T X i l B S 
DODGE — y = = FÍAT 
CAMIONES IKZ JEt T J 3 ? 3 ? 
Padre isla. 8 Teléfono 1322 LEON m 
D e C i s t i e r n a 
A beneficio del ropero infantil 
Gran función teatral 
El domingo se celebró en 
el salón Valladares, que lo ce-
dió gratuitamente para tal fin, 
una monumental velada de la 
que los concurrentes queda 
ron satisfechísimos. Fué pues 
ta en escena la comedia «Las 
Ermitas», admirablemente in-
terpretada por el Cuadro Ar-
tístico Cisternense, cuyo direc-
tor, el insustituible Montañés 
(Félix), en su papel de Vina-
jera, hizo partir el pecho de 
risa al público que llenaba el 
-alón; como siempre, por su 
puesto, porque anunciai que 
el Cuadro Artististico va a 
poner en escena una obra y 
agotarse las localidades es 
todo uno; muchos de Sab^ro, 
SI Puente y Crémenes no 
pudieron ver la función por 
no quedar localidades. 
De las señoritas que toma 
ron parte en la función y que 
fueron: Luisa Aloa, Luisa 
Martínez, Rosita y Pura; ¿qué 
pudiéramos decir? que son 
unas consumadas astisias; su 
gusto y delicadeza trabajando 
dió lu^ar que en diversas oca 
siones se interrumpiera la es-
cena con prolongados aplau 
sos. 
Los chicos en nada desdi-
jeron de las chicas, porque, 
vamos, que Láiz hizo un don 
Rafael que, b iscado en la 
mismísima Córdoba con can-
dil, no se encontraría mejor 
y sus compañeros, Nicasio, 
Manolo Fernandez, E l Reta-
mares y Luis Palacios, estu 
pendamente. Es e último es 
un s Idaduo del Cuerpo de 
Transmisiones destacado en 
esta localidad, que va a dejar 
en ella gratos recuerdos; a>í 
son ios sóida os de nuestro 
glorioso Ejército lachan por 
la defensa de la Patna y a la 
vez toman parte en funciones 
benéficas p^'a allegar fondos 
con que adquirir ropitas para 
vestir a loá niños que concu 
rren diariamente ai comedor 
infantil. 
A l Cuadro Artístico de Cis 
tierna, compuesto en su ma 
yor parte de falangistas, en-
vío desde • stas columnas la 
más cordial felicitación por el 
éxito obtenido y por la obra 
de caridad que con su es 
f uerzo realiza, sosteniendo 
por sí solo el Ropero infantil. 
(Jefe de P. y P.) 
m m u bravo 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
P a d r e I s l a , l i . - T e l f . 1649 
L E O N (42) 
Cantalapiedra obtuvo un resonante y merec^isirno 
triunfo en ei estreno de su comedia "Cinco Minutos * 
Se estrenó también ei prólogo del ilustre literato 
Teófilo Ortega 
En La Bañeza y en el Teatro 
P^rez Alo .iso, tuvo lugar el día 
de Navidad el estreno de un 
encantador d i á logo titulado 
«Cinco Minutos*, original del 
renombrado autor leonés Jesús 
Cantalapiedra Barés. 
El programa lo componía 
un bonito film titulado «Fiesta 
ea Palacio» y la obra de Can-
talapiedra. 
Es ésta un movido y ameno 
diálogo falangista, en el que 
los dos papeles corrieron a 
cargo del autor y de Angel 
Alcaraz. 
El distinguido y numeroso 
público que llenaba la sala hizo 
a los intérpretes objeto de 
grandes muestras de adhesión 
y afecto. 
Dos escuidras de muchachas 
de la Falange, magistralmente 
preparadas para el caso, hicie-
ron una artística salida al esce-
nario, en el que quedaron sitúa 
das en encantador semi círculo, 
al fondo del cual dos de ellas 
entrecj uzaban, como símbolo 
lleno de significaciones, las ban-
deras nacional y rojinegra de la 
Falange, al mismo tiempo que 
la presidenta local de la Sección 
Femenina se ade antó hacia el 
proscenio y con voz bien ento-
nada recitó el bellísimo prólogo 
de la obra de Cantalapiedra y 
del que es autor el joven e ilus-
tre literato de la Falange Teó-
filo Ortega. 
A l retirarse el coro de encan-
tadoras muchachas, el púbüco 
premio su labor con atronado-
res y entusiásticos aplausos. 
Seguidamente salen a escena 
Cantalapiedra y Alcaraz, qui©. 
nes con perfecta manera y vo-
calización resaltan las bellezas 
profundas y aleccionadoras de 
«Cinco minutos». 
En muchos pasajes de la ia-
terpretación, y sobre todo ai 
final, estos cámara das fuero» 
frenéticamente aplaudidos por 
el distinguido público de La 
Bañeza. 
Tenemos noticias de que dado 
el éxito definitivo de la obra d€ 
Cantalapiedra y, vencida su re-
sistencia, ha accedido éste a 
que sea representada en todos 
los teatros de la España libera-
da y quizá no tardando el pú-
blico leonés pueda saborear las 
bellezas de tan artístico y alec-
cionador diálogo. 
A l felicitar cordialísimámente 
al camarada Cantalapiedra y al 
camarada Angel Alcaraz por so 
labor, les exhortamos desde 
aquí a que el primero, como 
autor e intérprete, y el segundo 
cümo actor de fino arte, sigan 
en su labor, que si bien no es 
única, puesto que ambos soa 
conocidos en las lides teatrales 
y literarias, en la modalidad del 
teatro nuevo, que pudiéramos 
11 imar falangista ŷa que tam-
bién el comunismo tenía su tea-
tro) servirá para dar a la nueva 
España, al mismo tiempo que 
un arte puro, un arte aplicado 
a la formación de las nuevas 
generaciones según la Falange. 
ORESTSS 
La Bañeza, 27—12—936. 
C E R V E Z A DE C A L I D A D 
LA CRUZ DEL CAMPO 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núífez, 23 - Teléf. 1395 
F á b r i c a d e h a r i n m 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e ! G a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
E. Barths Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. isla, 6. 
(53> Teléfono 1911 
tüumV'Ml 
I m m a l i earti Precios seoniíBiicoi 
C I D , 3 Teléf. 1013 LEON 
{35* 
TOZOOS L O S IDIJALS 
G r a n d e s c o n c i e r t o s p o r e i f o r m i d a b l e 
Q . T J I ^ T T E T O :E3C2KA.ÍT-A. 
integrada pr ios profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violin primero: D. Luis Navidad. 
Vioün segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
m m i m m mu o mmu K mm 
l̂aza de Sanio D3iniR««. I 
L A G A F A D E O R Í 
LENTES GAFAS FOTOGRAFÍA 
OFIDOÑO 11 4 Teléfono 1149 > 
p R O A 
UM de ¿UtuaUdad 
Aportaciones patrióticas 
gí Aguinaldo de! Combatiente 
Relación dada en el Gobier-
no Civil de las cantidades 
.con que han contribuido los 
Ayuntamientos de la provin-
cia para el Aguinaldo del 
^Combatiente: 
. Suma anterior, 23.314,30 
pesetas. A v untamiento de Rie-
Í o , 675 pesetas, id. de Murias 
4e Paredes, 475; señora maes-
tra y niñas de Roperuelos del 
Páramo, 15; D. Luis Alvarez 
González, 25; Ayuntamiento 
de Roperuelos del Páramo, 
«50; D.a Alejandrina Villar e 
hijos, 29,50; Ayuntamiento de 
Urdiales del Páramo, 79,65; 
id. de Gordaliza del Pino, 
100; Escuelas de Gordaliza 
del Pino, 10; Ayuntamiento 
de Castropodame, 200; ídem 
de Candín, 25; id. de Villa-
mandos, 103; id. de Matanza, 
216,95; id. de Cabreros del 
Río, 305,35; id. de Villabraz' 
856,60; id. de Castrofuerte» 
280,80; id. de Fuentes de 
Carbajal, 164,85; id. de Val-
verde Enrique, 512,50. 
Ayuntamiento de Izagre, 
677 pesetas; id. de Toral de 
los Guzmanes, 687; id. de 
Valdtras, 685,05; id. de Mata-
deón de los Oteros, 505,50; 
id, de Campo de Villavidei, 
188,55; id. de Castilfalé, 105; 
id. de Ardón, 558,95; id. de 
Villacé, 121,25; id. de Valde-
vimbre, 562,50; id. de Villa-
fer, 307,70; id. de Algadefe, 
75; id. de Pajares de los Ote-
ros, 456,20; id. de Cordonci-
llo, 500; id. de Valdemora, 
50; id. de Gusendos de los 
E l A g u i n a l d o 
d e l C o m b a t i e n t e 
La Comisión pro Ejército y 
Milicias, nos envía la si 
guiente nota: 
E l día 23 por la tarde nc 
quedaba ya ningún puesto del 
Oteros, 318; id. de Villama-frente sin sus bolsas de aguí 
ñán, 520,85; id. de San Millán rísláo, y hasta en una cuantía 
de los Caballeros, 43,75; ídem 
de Fresno de la Vega, 436,75; 
id. de Valencia de Don Juan, 
2 965,65; id. de Astorga, con 
varios ayuntamientos de su 
partido, 18 620,35; id. de Sa-
hagún, 2.172,25; id. de Viiia-
moratiel de las Matas, 182,35. 
Suma y sigue, 58.468,15 pe-
setas. 
Para el Avión «León» 
Suscripción abierta por el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
S$ma anterior, 1.01.775,70 
pesetas. 
Don Pablo Cureses, de 
León, 2 pesetas; A. F . Manga, 
de Marne, 5; D. Luis Sar-
miento, de Vilorta, 20; don 
Juan Beneyto, de León. 15; 
D.a Irene Gonzá'ez, telegra-
fista de Riaflo, 50. 
Total, 101.867,70 pesetas r 
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G A R A G E I B A 
A u t o m ó viles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t o c i ó n d e e n g r o s é y r e p a r a c l o n e » 
Burpro Nuevo. 4 LFON Teléfono 17 
1\ 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
V i d e r o s d e A r b o l e s t r u f ó l e » 
I O 8 É S E O A N E Z - L a B a ñ e a » ( L e é a ) 
La repobladór. forestal es una orden de la Natarak «a 
» - - - - - QUe debemos obedecer 
A tos falangistas el 5 por 100 de descuento. (2c) 
de un cinco por ciento de so-
brantes para cubrir contingen-
cias. 
El 24 se destinó al estudio 
de la más rápida y mejor dis-
tribución del aguinaldo en la 
plaza; tarea ardua y nada fá 
cil po** el apremio, número de 
cuarteles, cuartelillos, hospi-
tales y, en suma, crecida po-
blación militar. 
Preocupación de esta Co-
misión fué, fijando la aten-
ción en los que más rigores 
sufren, no les faltase un cáli-
do recuerdo en la Noche-bue-
na y a fe que lo hemos, logra 
do c o n plena satisfacción, 
después de cumplir el progra-
ma en todas y cada una de 
sus partes, asi como cada dia 
para cada uno de sus menes-
teres previstos. 
El procedimiento de distri-
bución individual es peno-
so y aterra sólo pensarlo, pe-
ro nada nos arredró ni tam-
poco nos cambió el parecer 
y consejo de algunos buenos 
amigos. 
La noche del sábado doce 
hacíamos el primer ikma-
miento para la bolsa, con vista 
ai industrial; el lunes al me 
dio dia recibíamos el primer 
aliento con 200 bolsas que 
cubrían el corazón de un es-
pañol cien por cien, resulte' 
ser éste el del comerciante 
don Cándido Alonso, {siem-
pre a la misma altura! 
Don Cipriano G. Lubén 
también tiene el suyo: nos 
mandó un hombre cargado 
con un fardo de retales que 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V I I , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua v 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia. 2 Telf. 1824 
Servicio per menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DiE 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Bofiar 
Ordo&o ÍI-o Teléfono 124Q m 
por su volumen se vió mal 
para e n t r a r l o en. nuestra 
tienda. 
El Sr. Hijo de Lorenzana, 
Ordoño II, también nos de-
dicó unos retales, de buena 
calidad por cierto que le per-
mi; ió quedar bien y a nos-
otros agradecidos. 
En el resto del comercio 
de León, se habían agotado 
los retales, salvo en uno, que 
nos propuso una doble opera-
ción, combinación que 1 e 
permitiese cumplir a la vez 
con la suscripción abierta por 
la alcaLlía; se le rechazó de 
plano y ei lunes por la •aide 
a comprar tela 
La mujer leonesa respondió 
como siempre, y, al finar el 
jueves, contábamos con 9.000 
bolsas. 
Más perezosas estuvieron 
para la entrega de frascos, y 
hubimos casi de ¡enfadarnos 
para conseguirlos, pero todo 
se alcanzó. 
Comenzó a llenarse el vier-
nes el botellín y, con cinco 
mil a la vista, se simultaneó 
con las nueve operaciones 
restantes y el lunes cerrába-
mos el dia ce n siete mil bol-
sas completas. 
Ntmca agradeceremos bas-
tante la labor verdaderamente 
fatigosa y continuada de un 
lucido ejército de señoritas, 
prontas a todo, y que,discipli-
nadas, pusieron remate a su 
obra patiiótica con nueve mil 
quinientas bolsas atadas y 
precintadas, que representan 
ciento veinte mil manipula-
ciones. 
Dios y España sabrán re-
compensárselo. 
Ellas y nosotros, no lo du-
déis, hemos descansado hoy 
y con qué gusto cenamos 
anoche y hasta comimos el 
turrón, relevándonos de la 
promesa hecha de no prebar-
Z Z U Z Página 7 : z r _ _ ^ 
lo este año; a ningún soldado 
ni miliciano le faltó hasta de-
jarlo de sobra y, de propina, 
ocho cosiilas más. Dijímonos: 
Sólo así podemos comer el 
turrón, después que E L L O S . 
L A COMISIÓN 
A7, de la R.—Como esta la-
bor de la Comisión no nece-
sita alabanza... | {ahorremos 
letrasII 
Aguinaldo del Pobre 
y Fiesta de Reyes 
En el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes can' 
tidades para este fin: 
Suma anterior, 10.711,25 pts. 
Don Arturo del Hoyo Encí-
so y señora, 25 pesetas; don 
Joaquín Rodríguez, 10; «Gara-
gre Ibán», 150; D. Saturnino 
Rivera y señora, 5; D. Flo-
rencio Bermejo, 5; D. Santia-
go Pallarés, 15; D. Ricardo 
Hermosilla, 15; «Café Novel-
ty», 10; «Café Victoria», 25; 
Sra. Viuda del coronel Ramí-
rez, 5; D. Luis Iglesias, 5; do-
ña Josefina Sánz Valdés, 10. 
Total, 10.991,25 pesetas. 
Para la Asociación Leo-
nesa de Caridad 
Donativos de Pascuas 
Doña Vicenta Vincens, viu-
da de Caderas, ICO pesetas; 
D. Pedro Martín Escudero y 
D.a Carmen García de Mar-
tin, 25. 
M o n t e 
y C o j o 
d e P l e d t i d 
d e A h o r r o s 
Se pone en conreimiento del 
público, que con objeto de realizar 
las operaciones ce Balance de fin 
de año se suspenderán las opera-
ciones en la Sección de Caja de 
.Ahorros durante los días 22 al 31 
del mes actual ambos iuclusive. 
El Director.-MAEIANO ALON-
SO VAZQUEZ. 
^dL"Ü X ^ X I S 1E ISJ G ^ I S I L H - ^ X . 
2D DE C C IR -A- O I O I S T US S 
"JkáDLd J&L SI 
g VJ3i LEON 
P o n a d e r í o 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149, 
PA^ DE LUJO Y CORR1ENTI 
SERVICIO A DOMICILIO (15 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales ii 
Ihnml hhk* y Hnos 
L E O N • (64} 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SüREANOS, 14 (Cas» 
de t>. Bpigmenio Bastamante). Telí. 1267. LEON (ee) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo» 
C A S A P R I E T O 
(87) p o s e f r í o 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lang 
C A S A G A G O 
Cocfitería y Pastelería 
Ordoño I I , núm. 11 Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tun ones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
B ~ A Z A R ÍITMT 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
importación directa 
de los principales nuertos. í6a) 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
a p a 
ía vida leúJMMt, 
Del Gobierno civil 
Sección de Donativos 
La Música del Recrimiento 
de Infantería de Barbos, ha 
contribuido con la cantidad 
de cien pesetas, para el Agui-
naldo del soldado. 
La Sra. Vda. de Casimiro Diez 
ha remitido a este Gobierno 
Civil, la cantidad de cuaren-
ta y cinco kilos de turrón,q ie 
el Gobernador dispuso que 
fuesen enviados a los niños 
del Hospicio. 
Los empleados de la Em-
presa Beltrán, han contribui-
do con un día de haber, que 
importa i42,20 pesetas, con 
destino a la suscripción del 
Ejército y Milicias nacionales. 
La Sociedad Minero Síde-
rúrcica de Ponferrada y sus 
obreros y empleados, han en-
tregado por conducto c el se-
ñor Gobernador civil, la can-
tidad de once mil pesetas, 
con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicias, como 
vienen haciéndolo en meses 
anteriores. 
E l maestro y niños de la 
Escuela de Villalis, han dona-
do quince pesetas con destino 
al Aguinaldo del soldado. 
La fiesta de Reyes 
E l jueves por la tarde se dis-
tribuyó entre ios pobres de la 
ciudad el Aguinaldo, con los 
fondos recaudados para dicho 
fin. 
Ahora es necesario, dar es-
plendor a la fiesta de los Re-
yes, a fin de que ni un solo 
niño pobre se quede sin su 
juguete. Los pocos días que 
fa'tan para cerrar esta suscrip 
ción, nos anima más a reco-
mendar a todos los leoneses, 
que se apresuren a entregar 
los juguetes para los niños 
pobres lo más pronto posible 
E l plazo de esta suscripción 
que ará cerrado el próximo 
día 31 del actual y \oá jugue-
tes pueden ser entregados en 
los locales va conocidos. 
¡Arriba España1 
En los Capuchinos 
Verdaderamente francisca-
na, llena de una encantadora 
sencillez e ingenuidad como 
son los niños, como era aquel 
Serafín de la Umbría que can-
taba y bailaba de gozo ea es-
tos días, fué la fiesta infantil 
que organizó la Catcquesis de 
esta iglesia para resucitar la 
tradicción de que los pastores 
de Be én se acercasen a ofre-
cer sus dones al nacimiento, 
por cierto muy artísticamente 
instalado este año. 
Unos chiquillos muy gua-
pos vestidos, cada cual a su 
manera, de pastores y zagales, 
la bandera nacional y la de la 
Catcquesis, una procesión pe-
queñita y linda con su Niño 
Jesús como de juguete llegado 
por otros niños, con su fraile-
cito oficante, pero de verdad, 
con barbas y todos nat ira!es, 
unos versos declamados por 
los simpáticos pastores, la mi-
sa con su coro de ángeles, en 
altar, rifa de dos b ancos pi-
chones, unos caramelos y ¡a 
correr!... y alejarse con lo vis-
to en la igle.-ia. 
Y si chicos disfrutaron y 
gozaron del encanto di la 
Navidad a los mayores se les 
caía la baba con aquello tan 
sencillo ¡y tan encantador!... 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la muiei 
Operaciones en domicilio 
;70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordofio IT. 20. pral. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
del lunes 28. 
Estado de fondos. 
Relación de facturas. 
Instancias de don Luis 
G. Roldán, D. Honorato Gar 
cía Luengo, D.a Aurora S'n 
talla Puente, D a María San 
1 a Puente y D. Manuel Martí-
nez Sánchez. 
Oficios informados del se-
ñor Gobernador civil, y del 
Sr. Arquitecto Manicipal. 
"Balatin Oficia!,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del día 26. 
Diputación Provincial. —Es-
tado cooperativo de los pre-
supuestos de ingresos y gas 
tos de los ejercicios de 1936 y 
1937, de conformidad a lo 
preceptuado. 
Delegación de Industria.— 
Comprobació 1 de pesas y 
medidas en el término de 
León. 
Jurado M. del Trabajo Ru-
ral.—Cédula de citación. 
Jefatura de Minas.-"Anun-
cio de demarcaciones. 
Sección P. de Estadística.— 
Anuncio sobre el servicio de-
mográfico. 
Cuerpo de Telégrafos.—Ci-
tación. Edictos de ayunta-
mienros y juzgados. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - É l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 176; 
Casa de Socorro 
Ayer fueron curados en es-
te benéfico establecimiento: 
Dionisia González, de 23 
años, de una herida inciso 
contusa de dos centímetros 
de extensión en el dedo índi-
ce de la mano derecha, casual 
y leve. Pasó a su domicilio, 
en el Crucero de San Marcos. 
Agustín Pérez, de 13 años, 
que vive en la calle de Fede-
rico Echevarría, de una heri-
da de tres centímetros de ex-
tensión en la cabeza; leve y 
casual. 
Horacio Fernández, de 10 
años, domiciliado en la calle 
de las HuergrfS número 7, de 
un traumatismo con disten-
sión muscular. Pronóstico re-
servado. 
José Luis Vicente, de 2i 
años de quemaduras de pri-
mer grado en los dos muslos, 
ocasionadas al caerse en un 
bracero. Pasó a su domicilio 
en la calle de Panaderos. 
Depósito de Sementales 
de León 
P a n d e c o m i s a d o 
En el repeso verificado en 
el día de ayer por la guardia 
municipal, fueron decomisa-
das, por falta de peso, diez 
y nueve piezas, al industrial 
Antonio Gómez García, do-
miciliado en esta ciudad, en 
la calle de San Claudio. 
Menú para el 
"Día del Plato Unica" 
1.° de enero de 1937. 
Por la «Asociación de Due-
ños de Cafés, Bares y Hote-
les de León», se ha acordado, 
para el próximo viernes, I.0 
de enrro, cuarto «DIA D E L 
P L A T O UNICO», el siguien-
te: 
A'muerzo: Fabada y un so-
lo pos re. 
Comida: Parrilla con pata 
tas y un solo postre. 
— PRCh 
I n s t i t u t o d e C e r e a l i -
c u l t u r a 
Trigcs para siembra 
La Presidencia de la Comí, 
sión de Agricultura y Traba-
jo Agrícola, ha acordado ai*, 
rizar al Sr. Ingeniero Direo-
tor del Instituto de Cerealicul-
tura —Segovia— para servir 
trigos de siembra tardía, ob-
tenidos por cooperadores de 
dicho Instituto. 
Los precios sobre vagón 
estación origen (indicada por 
el Instituto de Cerealicultura), 
peso bruto por neto, servido 
en sacos de 70 kilos, será, pa-
ra los agricultores, de 60 pe-
setas los 100 kilos de Ardito, 
62 pesetas los 100 kilos de 
Mentana y 68 pesetas los 100 
kilos de Manitoba, que son las 
tres únicas clases que se ser-
virán. 
Los peticionarios, deben 
escribir muy claramente sus 
señas, (no olvidar indicar la 
provincia) y el nombre de la 
estación del ferrocarril a la 
que deseen les sea facturado 
el trigo, así como si ello ha 
de hacerse en pequeña, doblé 
pequeña o gran velocidad, (si 
no se hace constar este dató 
se facturará en pequeña velo-
A N U N C I O cidad). 
E l día 28 del actual y hora de las £1 importe de los pedidos, 
^ a s t f i c T n a T d d ^ í s m o t c S i se ingresará par. la cuenta c o 
de San Marcos), la subasta para la i rriente del Banco de España 
adjudicación del fiemo que produz- ^ Segovia) titulada: €lnge. 
niero Director del Instituto de 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Hoy D O M I N G O , 27 de D i c i e m b r e de 1936 
a las SIETE en punto de la TARDE 
¡Grandioso Acontecimiento Artístico Miiiica! 
a BENEFICIO de los pobres leoneses, patrocinado por e; 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
P r e s e n t a c i ó n de l a g lo r i a s a 
Banda del Requeté de Pamplona 
Compuesta de 125 profesores 
Que interpretará un selecto programa musical 
G R A N D I O S O F I N D E F I E S T A 
en el que tomarán parte las Margaritas de L E O N y ASTOR-
GA y el barítono Sr, RICARDO ORTIZ 
ca todo el ganado semental de este 
establecimiento. 
Los concursantes que deseen to-
mar parte en la misma presentarán 
sus proposiciones antes de las nue-
ve de la mañana de la citada fecha, 
dirigidas al primer jefe. A la men-
cionada hora de las once se proce-
derá a la apertura de los mismos, 
adjudicándosele el concurso objeto 
de esta subasta a la proposición 
más ventajosa que, a juicio del 
primer jefe, resulte para los inte-
reses del Estado. 
El pliego de condiciones se ha-
llará de manifiesto en las oficinas 
del mismo todos los días laborables 
desde las nueve a las trece horas. 
Rl importe de los anuncios obje-
to de esta subasta será de cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios. 
León, 17 de diciembre de 1936.— 
El Primer Jefe, Glicerio Martin. 
R E G I S T R O C I V I L 
En el día de ayer, se prac-
ticaron las siguientes inscrip-
ciones: 
Nacimientos: Lorenzo To-
más García Faba, hijo de Lo-
renzo, jornalero; Concepción 
Cuervo Montalvo, hija de 
Mariano, jornalero; Mercedes 
Diez González, hija de Joa-
quín, guardia de Asalto; Ma-
ría J1 sefa López Carnero, hija 
de Donato, obrero; Juan Gon-
zález Méndez, hijo de Ovidio, 
obrero; María del Pilar Rosa 
Millán Rivas, hija de Salva-
dor, industriai; Vicente Gon-
zález Garrote, h.jo de Vicen-
te, jornalero, 
Defunciones: Rosenda Mo-
reno Gutiérrez, de 79 años, 
Dionisio Prieto Prieto, de 11 
días; Manuel Tres palacios, de 
3 años y Teresa Marcos Gar-
cía de 25 días. 
Para la fami ia de un 
so'dado 
Se interesa la presentación 
en esta Inspección muricipa1, 
de la familia del soldado Dá-
maso Hernández Vercero, de 
guarnición en Verga ra, para 
informarle de su estado de 
salud. 
C O M P R O S E B O 
E U L A L Í O A L V A R E Z 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino 173) 
Venta de Jabón PAQUISAR1 
• femn 
L e ó n 
Clinioa dental 
Ordoño íí, 7, pral. 
Teléfono t«t2 Í2O 
Cerealicultura - Trigos para 
siembra». 
Las estaciones de f. c. de 
origen serán las siguientes: 
Para el Manitoba, la de Bur-
go de Ebro (Zaragoza); para 
el Ardito, la de Trujillo D. C . 
(Cáceres; para el Mentana, las 
de Medina de Rioseco y Egea 
de los Caballeros. 
A les cooperadores se les 
pagará por el Estado, el mis-
mo precio fijado para la ven-
ta, debiendo entregar los tri-
gos cribados con aparatosMart, 
suministrandotansólo las por-
ciones recogidas en ios dos 
primeros cajones. 
Las listas da precios 
Se ruega a todos los indus-
triales del gremio de frute-
rías, pasen por esta Inspec-
ción municipal a recoger las 
lisias de precios para los res-
pectivos establecimientos. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GIION 
VIDRIERAS ARTISTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
F á b r i c a d e e s p e j o s . - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
Basurto Miyap González, S. A. 
Teléfono 1928 VÍLL^FRANCA, 4 LEON (491 
